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Hatay Bayramı
Hatayın anavatana kavuşmasını ve birleşmesini temin e- 
den siyasî vesika 23-6-939 tarihinde imzalanmıştır.
Bu tarih Türk milletinin yeni bir zafer ve bayram tari­
hidir.
Bu şerefli gün münasebetiyle bütün Türkiyede ve Hatay- 
da 24-6-939 Cumartesi günü büyük şenlik yapıldı.
Burada Adanamızda yaşanılan bayram sevinç ve tezahü­
ratından kısaca bahsediyoruz :
Bütün şehir bayraklarla donanmış, halk coşkun sevinç te­
zahüratına akın akın iştirak ederek Atatürk parkı ve civarını dol­
durmuştu. Saat 16 da Belediye önünde toplanan partililer, Hal- 
kevliler, mektepliler, izciler, sporcular Atatürk heykeline kona­
cak çelenkleri alarak önde Halkevi bandosu olduğu halde as­
falt caddeyi takiben Atatürk parkına geldiler.
Törene saat 17 de istiklâl marşile başlandı. Taha Toros 
Parti adına, bu tarihi günü izah eden değerli bir hitabede bu­
lundu. Hataylı Rasim Yurtmanın heyecanlı söylevi, kız lisesin­
den Hataylı kızımızın hitabesi, Erkek lisesinden bir gencimizin 
şiiri derin bir âlaka ile dinlendi ve alkışlandı. Bütün bu hitabe­
leri okuyucularımıza sunmak isterdik fakat sahifelerimizin dol­
muş bulunması yüzünden buna imkân olmadı. Ancak Taha To- 
rosun nutkundan bu millî günü izah eden bazı parçaları almak­
la iktifa ediyoruz :
“ Hatay davasının halliyle Atatürkün büyük ve kıymetli 
sözlerinden biri de yerine gelmiş oldu. O, millî mücadeleden 
sonra Adanaya ilk geldiğinde esaretin timsalini siyahlara bürü­
nerek yaratan Hatay kızlarının masum hıçkırıklarına cevaben:
— Kırk asırlık Türk vatanı düşman elinde esir kala­
maz, dedi.
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Ebedî şef her sözünü yerinde söyler ve her söylediğini 
yerine getirirdi. Bu millî davanın hallini kafa tasında planlaştır- 
chktan sonra bunun en ince teferruatiyle huzurunu, uykusunu 
ve hatta sıhhattim bile feda ederek uğraştı. Ara sıra gerginle­
şen bu hayatî davanın heyecanile hasta yatağından bile bir ars- 
lan heybetiyle kahramanca fırlayarak Çukurovaya indi... Bu 
parkın önünde ve şu cadde üzerinde geçen tarihi sahnelerin 
hatıralarını hepimiz halâ yaşıyoruz.
Diplomatların kafa taslarında bomba gibi patlayan bu 
son seyahat ve Mehmedcikleıin tçftişi gösteriyorduki Atatürk, 
kırk asırlık Türk yurdunu esaretten kurtaracaktı! İşte bunun
Atatürk Anıdında Hatay bayramı töreni
için çalıştı ve her inkılâbda olduğu gibi bu işdcde onun en ve- 
fekâr ve kahraman arkadaşı millî şefimiz ismet İnönü Türkün 
bu millî emeline kavuşmasını temin etti.,,
“ Bu bir millet bayramı, bir vatan bayramı, bir tarih 
bayramı ve nihayet bayramların bayramıdır! Hataysız Türkiye 
bir damannda sızı olan bir ülkeydi.. Hataysız Türkiye çocuğu 
esir olan ve ona sabır gösteren bir anaydı.. Hataysız Türkiye 
ona kavuşmak için neleri göze almadı ki...
Artık yıllar süren hasretten, meşakkatten ve ayrılıktan
sonra vatan parçasına kavuşmanın sihrini doya doya tadıyoruz.
İnönünün temiz siyaseti, dünyayı kendisine hayran yapan 
sulhculuğu, büyük dostumuz Fransamn hakşinas hareketi birlc- 
şince, yurd yarda, ana evlâda, evlâd anaya kavuştu.
Küçük bir yurd karçasım büyük yurda kavuşturuyoruz. 
Hatayı ilhak ediyoruz. Oraya rejimimizle, kanunumuzla, kanı­
mızla ve hasretten kayrulan benliğimizle giriyoruz. Bu ilhak 
yakın mazide görülen ilhaklara asla benzemez. Biz Hataya, 
masum beşeriyetin kauını dökerek Habeşistana girenler gibi 
değil, Arnavutldğu ilhak edenler gibi değil aile efradından biri­
nin yarasını sarar ğibi, gaybedip kavuştuğumuz evladımızı bağ­
rımıza basar gibi kucağımıza alıyoruz.,,
Aziz yurddaşlar ; Hataya kavuşmamız bize yeni bir e- 
nerji vermekte ve yeni vazifeler tahmil eylemektedir. Bunu te- 
mamile müdrikiz. Artık ortada Hatay meselesi diye Hatay da­
vası diye devam eden ve edecek olan bir hadise yoktur. Ha­
tay bugün Adana gibi bir Türk diyarı ve Cumhuriyet Türki- 
yesinin bir vilâyetidir. Bunun sevincile yüzümüzü Hataya çeviri­
yoruz. Artık oradan esen rüzgâr onun hasretile yanan gözleri­
mizin yaşını silen bir mendil gibidir. Artık Hatayın sularını 20 
yıllık sancıyı bir anda durduran bir iksir gibi, bir şurup gibi 
içeceğiz!...
Hatay evelisi gün esirdi., dün küçük bir devlet oldu; Bu­
gün bir vilayettir. Onun geçirdiği bu üç devrenin en sonu ha­
kikî mukadderatını çizmiş bulunuyor. Hatay devletlikten vilâyete 
geçince kelimelerin manasına bakarak küçüldü değil, bilâkis 
Türk milletinin maşerinde ve kalbinde bir kere daha kökleşti. 
Bir kere daha büyüdü... O, bir devletken öveyi evlad gibi idi. 
Bugün vilâyet olunca hakikî babası belli olan bir öz evlâd gibi 
oldu. Bunun sevinçile hem o, hem biz dünyaya rejimimizin sağ
lamlığını, milletimizin metanetini, ordumuzun yenilmezliğini bir 
kere daha ilân ediyoruz.
Hatayın bayramı, Adananın bayram«, Türkiyenin bayramı 
ve bütün milletin bayramıdır. Bu bayram hepinize kutlu ol­
sun!,,
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